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Abstrak 
 
Desain Turbin Air Poros Horisontal dalam perencanaan pembangkit listrik 
tenaga picohydro merupakan hal yang kompleks dan mempunyai banyak variasi. 
Untuk menyederhanakan biasanya digunakan simulasi dengan komputer. Penelitian 
ini bertujuan untuk melakukan simulasi dengan variasi yang digunakan adalah 
jumlah sudu turbin, sudut kelengkungan sudu turbin, sudut bucket turbin dan sudut 
kemiringan blocking system. Keempat variasi tersebut saling dikombinasikan 
sehingga akan didapatkan desain turbin yang terbaik. Studi yang dilaksanakan 
menggunakan aplikasi Flow Simulation Solidworks, dan diperoleh data turbin 
berupa kecepatan, tekanan, gaya, dan torsi turbin.  Tetapi penelitian yang dilakukan 
ini lebih berfokus pada nilai torsi turbin yang didapatkan. Desain turbin terbaik 
didapatkan pada turbin dengan jumlah sudu 6, sudut kelengkungan sudu 65° dan 
sudut bucket turbin 10°, serta sudut kemiringan blocking system sebesar 40°. Pada 
turbin yang terbaik tersebut dihasilkan nilai torsi sebesar 8,464 Nm. 
 
Kata kunci: Simulasi, Flow Simulation Solidworks, Torsi, Variasi 
 
Abstrack 
 
The design of Horizontal Axis Water Turbine in pico hydro power plants is 
a complex matter and has many variations. To simplify that, usually using computer 
simulation is applied. This research performs simulation process variation on 
turbine blade number, turbine blade curvature angle, turbine bucket angle and 
blocking system tilt angle. Those four variations were combined in order to obtain 
the best design of turbine. The study used Flow Simulation Solidworks application, 
and obtain data on turbine speed, pressure, force, and torque. However, this 
research focused on turbine torque value. The best design of turbine was obtained 
in the turbine with 6 blades, blade curvature angle of 65° and bucket angle of 10°, 
and blocking system tilt angle of 40°. In the best turbine, the produced torque value 
was 8.464 Nm. 
 
Keywords : Simulation, Flow Simulation Solidworks,  Torque,  Variation
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